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As consequences of decentralization principle enforcement as frame work of 
developing relationship  between central government and Regional Government  
its needed a comprehensive understanding  in the relationship  pattern between  
Central Government  and Regional Government. The freedom and self assessment 
regional affair in the frame work of NKRI, because  regional is given arbitrary in 
handling  local affair which is given by central Government. In related with the 
mention above, monitoring  and controlling  the administration  of regional  
government should be placed as media of coordination between central 
government  and regional  government  in order to in creasing  effectiveness and 
efficiently of carry on of governmental administration. 
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